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Thllo r opon prellef!tM t 'lo gc-oplltMi<:..1 10K" for f our drill ho i"" dr illed 
du r ing 1981 I n tlHl SkuClf' .. h Cr .:!ek nr c .. (Acord l.:Ike. quadr .... g lc) "nd The Pi ne" 
" r e.' (t:.c r y lOeu qUddrarlg l.:!)' Se"ler Coun t y. Utll h. figu r e. I "rid Z ~ho .. 
d ri ll- hole I OCntlonll . "rid f1aur". 3- 7 or" t he g .. ophy.le .. 1 IOg8 . Tho! drilling 
.. II~ don .. by,. prl " .. t .:! dri l ling eomp.>n) ~ndcr contr .. e t to the U. S. Ceol oRl col 
Sur ""y. The alte. of <t il the drill h.oh. ~ re .. I t h i n the 1I .... lt ch PI"UMU 
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public 1:000. th~ t .... y 00 lodudl!d I n :I fu ture <:0;, 1 J ...... lng program. 
TlK- aT.M I .. under l3 1n by Cr euceou ... rid youns" r rClCh (tltb l e I) . The 
eo;, 1 ",,, ... o f ceon"", l <: IntereHI "rc In tl", lOW<!r 200 ft of th" Upper Cr" t oceou" 
Bl nckhlO ... k ror ""'tlo ... It co-p i .. " ..,quence of Int.:! rt Oflgulnil a:lnd ll t on ... . ·, IuI I ... , 
lind cO;l I. Regional d ip o f tlw lIt r;n" In th., nr...:. III npl'r o"llII.1tely 2~ t o the 
nonhwcllt. TI ... lleo l oRY lind coal r ... our"". o f til ... IIr".~ ... "r .. d" • .::r l b<'d by 
Spieker (19)1 ) . Do..! llI ng (1 972), lmd !>lOlth (1981). 
Th" dr ill hole l .. e r e r ot"ry d l il l ed 8f>d t he t hlckn'::I1"''' " .. d depth~ ..... r.:: 
dete r mi ned frOll lI"ophy. l c.oI log". In o rder to obtain dIItn on t h .. quali t y 
of t .... eo.lI. til<' co.~I -bc .. d nR IICC tlon In on" ho i., """ co r e drilled. Tnl.!e 2 
-:11.''' '' th .. drilling "nd log81nR Inforlll.u lon f o r the f Oll r cOCIIpi"'N hoi ... . All 
drill ho\ .... WIl r " bntt""",d In tlh,l ~pp"r Cr"t.1Ce<:JU. Stor Po i n t S"ndlltone . 
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T.bl 2.· -Drllllng and 108111ng dep<hs for four drill hole. In the siwm.ah 
Cr eek and The Pinc. Arca s , Acord Lakes nd tAery West Qundrane) 8 , 
Sevier County. Ulah 
Dr 111-
tocatinn £otlaated LOS8lng hole d ... r th 
~ Suc. T.s. Core CfeN) 
MC-l05 f.. . 33 21 
HC-I09C 511'. 28 21 8,010 1.080 1. 0110 '1.265 
HC-19 1111. 21> 21 8 .920 1 , 960 
T1'-J .'11'(511'( 24 21 8 , ()+ 1.107 
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